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La contaminación se distingue, de este modo, de otras formas de condensación 
patológica (tendencias a la contaminación, combinaciones incongruentes y fabuladas) 
y creativa en Rorschach, las cuales se registran tanto en psicóticos como en no 
pacientes.  
Esto avala la idea acerca de la existencia de un corte entre la contaminación y otras 
formas de pensar combinatorio. O, incluso, que las contaminaciones y las 
combinaciones (incongruentes y fabuladas), desde la vertiente patológica, y las 
respuestas creativas, desde la vertiente adaptativa, sean distintos procesos que 
comparten a la condensación como mecanismo organizador. 
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RESUMEN 
Herman Rorschach publicó en 1921 su célebre monografía Psychodiagnostic, donde 
se mostraron por primera vez las láminas del Rorschach. En este trabajo, Herman 
Rorschach no hizo mención alguna sobre las respuestas populares pero  sí se refirió a 
las respuestas Originales, considerándolas como "aquellas interpretaciones que 
aparecen una vez en aproximadamente 100 experiencias realizadas con sujetos 
normales" (Rorschach, 1955, p 50). Sólo en su artículo póstumo de 1923 hizo 
referencia a las respuestas populares, denominándolas "vulgares", a las que definió 
como aquéllas que aparecen una vez cada tres protocolos sugiriendo, en este sentido, 
que representan la capacidad de percepción convencional. Casi todos los seguidores 
de Rorschach han ampliado el criterio estadístico de que aparezcan al menos una vez 
cada tres protocolos, tales como Rapaport y Piotrowski. Klopfer y Exner han seguido el 
criterio de Rorschach para la codificación de P. 
Los diferentes rorschachistas acuerdan sobre las hipótesis interpretativas que 
subyacen a las respuestas populares, considerándose que informan sobre el grado en 
que el sujeto se adapta a las normas de su grupo, brindando en este sentido 
información acerca de la convencionalidad y la adecuación perceptiva. De esta 
manera cuando las respuestas populares están aumentadas se estaría evidenciando 
un excesivo conformismo y convencionalidad. Por otra parte, cuando las respuestas 
populares son escasas, Klopfer lo atribuye a una tendencia a apartarse de las normas 
del grupo de referencia, evidenciando una debilidad en la adaptación a la realidad, 
mientras que Exner sostiene que no indican necesariamente un pobre contacto con la 
realidad, sino que puede indicar singularidad y originalidad. Igualmente aclara que 
también podría evidenciar cierta presencia de patología, debiendo considerar el 
análisis del resto de las variables. 
James Kleiger (Kleiger, 1999, p. 28) ha estudiado y analizado los diferentes enfoques 
de aproximación al Rorschach de distintos autores, encontrando un consenso general 
en la consideración del bajo porcentaje de P como indicador diagnóstico, entre otros,  
de pensamiento trastornado.  
Helena Lunazzi y colaboradores (2006) en su libro "El Rorschach en sujetos no-
pacientes: tablas normativas" han establecido las respuestas P de nuestro medio, 
siguiendo el criterio del Sistema Comprehensivo, que considera la localización, el 
contenido y una frecuencia por encima del 33%.  
Objetivo: 1- Validar la hipótesis que plantea que los psicóticos presentan una reducida 
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producción de P. 
2- Investigar menor producción de P en psicóticos no-crónicos respecto de psicóticos 
crónicos. 
Material y métodos: â€" La muestra de psicóticos (90 casos) se comparó con una 
muestra homologada en sexo y edad de no-pacientes.- La muestra de psicóticos se 
dividió según el diagnóstico de crónicos y no-crónicos. Se comparó la producción de P 
en ambas muestras. Se codificaron las P según el listado de nuestra cultura. Para el 
procesamiento estadístico de datos se realizó test de CHI-2 y t de Student. 
Resultados: Diferencias altamente significativas entre la producción de psicóticos y no-
pacientes y diferencias no significativas entre psicóticos crónicos y no crónicos.  
 
Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación "Investigación de las 
variables de trastorno del pensamiento en las normas argentinas de la técnica 
Rorschach, sistema comprehensivo". Dra. Helena Lunazzi, Mg. María Inés Urrutia, 
Psic. Marta García de la Fuente, Psic. Diana Elías, Lic. Favia Fernández, Lic. Soledad 
de la Fuente, Lic. Soledad Tonin, Lic. Sebastián D´Alessio. Silvia Bianco, Alice 
Sarachu. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de La Plata. 
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